運営 by 岡山大学農学部附属山陽圏フィールド科学センター,
運 　 　 営  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1, 2, 3, 4, 5 
　　〃 
1, 5 
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  〃 
  〃 
  〃 
8/23 
  〃 
  〃 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（％） １ ２ ３ ４以上 



























販 売  
年月日  
耳 標  
番 号  
父 牛
名 号
母 牛  
番 号  
生 後  
日 齢  
（日） 
体 重  
 
（kg） 
日 齢  
体 重  
（kg/日） 
落 札  
価 格  
（千円） 
kg当り 
単 価  
（円/kg） 















































































































































































































































































































































































































と 殺  
年月日 
耳 標  
番 号  
性 別  
水 引 枝  
肉 重 量  
（kg） 
枝 肉  
規 格  
枝 肉  
単 価  
（円/kg） 
売 上  



















































































































































































































青刈 乾草 サイレージ 放牧 



































































































































































































































主 事  
教 授  
助 教 授  
助 手  
班 長  
主 任  
技 術 職 員  
事 務 長  
係 長  











部 門 備 考 技術職員 非常勤職員 合 計 
























































平成18年度 （ 円） 





























































農場等名 面　　積（㎡） 所　　在　　地 
岡山農場 91,992 岡山市津島桑の木町１－62 
八浜農場 89,568 玉野市八浜大崎1771 
本島農場 22,161 香川県丸亀市本島町泊 
津高牧場 312,484 岡山市日応寺 












































開催月日 協 議 事 項  報 告 事 項  
2）運営会議
48 岡山大農センター報告　No.29 2007




































































































開催月日 協 議 事 項  報 告 事 項  
49岡山大農センター報告　No.29 2007







































































































































































































































































































































2　　（  473株） 
11　　（  450株） 
7　　（  395株） 
 
  1 
 
 
  1 
 
 
  1 
 
 
  1 
 
 































施設利用目的，時期 施設利用者名 期　間 団 体 数 等  参加人数 
